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 ϲϋήηϭϲΒσέϮψϨϣϦϣΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϸϟΔΒϴσΔόϣΎΟήϤΗΆϣΕΎϴλϮΗ 
ήϤΗΆϤϠϟΔϴϤϠόϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ 
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Ϧϣ ˯΍Ϯγ  ΎϬΤ΋΍ήη ΔϓΎϜΑ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϕέΆΗ ΔϴϤϟΎϋ ΓήϫΎχ ϲϬϟ ϡϮϴϟ΍ ΎϨϤϟΎϋ ϲϓ ΔϴΒτϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ϥ·
 ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϣ ϰθΨΗ ΔΌϓ ϢϬΘϔμΑϲΤμϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ ΎϬΗΎόΒΗ ϞϤΤΗϭ ˯ΎτΧϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣΕΎϋΎτϗϊϤΘΠϤϟ΍
ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΧϲϓ ΎϬΘϟΎγήΑ ΔΒϴσΔόϣΎΟϦϣ ΎϧΎϤϳ·ϭ ˯ΎτΧϷ΍ ϩάϫΙϭΪΣϦϣ ΎϬδϔϧϰϠϋϰθΨΗϲΘϟ΍ϯήΧϷ΍
ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋήϴϣϷ΍ϲϜϠϤϟ΍ϮϤδϟ΍ΐΣΎλϥΪϟϦϣΔϤϳήϛΔϳΎϋήΑϲϋήηϭϲΒσέϮψϨϣϦϣΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ήϤΗΆϣΖϤψϧ
ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ήϴϣ΃ ΩϮόγ ϝ΁ ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋ ϦΑ ΪΟΎϣ ϦΑϦϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΔόϣΎΠϟΎΑ ϯήΒϜϟ΍ ΕϻΎϔΘΣϻ΍ ΔϋΎϘΑ ΓέϮϨϤϟ΍
ϖϓ΍ϮϤϟ΍ ˰ϫ ϡϰϠϋϖϓ΍ϮϤϟ΍Ζϫ˯Ϯπϟ΍ήϤΗΆϤϟ΍ϲϘϟ΃ Ϊϗϭϡ
ϵ΍ϰϠϋϲΗ 
 
- ΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϒϳήόΗ
- ΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ωϮϗϭΏΎΒγ΃
- ϗϮϟ΍ϕήσΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϲϓωϮϗϮϟ΍ϦϣΔϳΎ
- Δϴϟ΁ϟ΍ωΎτϘϟΎΑϦϴϠϣΎόϟ΍ϭξϳήϤϟ΍ϦϣϞϛϕϮϘΣϥΎϴΑϭΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϲϓϲοΎϘΘϟ΍Ε΍˯΍ήΟ·ϭΔϟΎΣϲϓϲΤμ
ΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ΙϭΪΣ
- ΍έϭΩΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ΔΠϟΎόϣϲϓϡϼϋϹ 
ΔϴΗϵ΍ΕΎϴλϮΘϟ΍ϰϟ·ήϤΗΆϤϟ΍ϰϬΘϧ΍ΪϘϟϭ 
- ΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϊϨϤϟΔϴ΋ΎϗϭΕΎϴλϮΗ 
΃- ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΕΎΌϴϬϟ΍κΨϳΎϤϴϓ
- ήδϟ΍ ϲϓ ϪΘΒϗ΍ήϣϭ Ϳ΍ ϯϮϘΘΑ ϲΤμϟ΍ ϞϘΤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ ˯ΎΒσϷ΍ ϯΪϟ ϲϨϳΪϟ΍ ωί΍Ϯϟ΍ ΔϴϤϨΗ
αΎϨϠϟϊϓΎϨϟ΍ϞϤόϟ΍΍άϫϲϓͿ΍ΪϨϋήΟϷ΍ΐϠσϭΏΎδΘΣϻ΍ϰϠϋϢϬΜΣϭϦϠόϟ΍ϭ
 
 

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- ϦϴοήϤϣϭ˯ΎΒσ΃ϦϣϲΤμϟ΍ϝΎΠϤϟΎΑϦϴϠϣΎόϟ΍ϊϴϤΠϟήϤΘδϤϟ΍ΐϳέΪΘϟ΍ϭϲΒτϟ΍ϢϴϠόΘϟ΍ϡ΍ΰϟ·
ΔϴϟϭΪϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϊϣϖϓ΍ϮΘϳΎϤΑϦϴϴϨϓϭ
- ΕΎϴϠϛΔΒϠτϟϲΒτϟ΍ ϪϘϔϟ΍ϭΔϨϬϤϟ΍ςΑ΍ϮοϭΔϴΒτϟ΍ϕϼΧϷ΍βϳέΪΗϡ΍ΰϟ·ϰϠϋΪϴϛ΄Θϟ΍ΐτϟ΍
ΔϠϘΘδϣΓΩΎϤϛΔϴΤμϟ΍ΕΎϴϠϜϟ΍ϭ 
- ϲΤμϟ΍ωΎτϘϟΎΑϦϴϠϣΎόϟ΍ΔϴϋϮΘϟΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϦϋΔϴϤϠϋΕϼΠϣϭΕΎϳέϭΩέ΍Ϊλ·
- ϪϨϋξϳϮόΘϟ΍ΔϴϔϴϛϭϱΩΎϤϟ΍ϭϱϮϨόϤϟ΍έήπϟ΍Ϟ΋ΎδϤΑΔλΎΨϟ΍ΙϮΤΒϟ΍ϭΕΎγ΍έΪϟ΍˯΍ήΟ·
ϡΎϋϪΟϮΑϥΎϤπϟ΍ΎϳΎπϘΑ
- οήϤϟ΍ΔϣϼγϝΎΠϣϲϓΙΎΤΑϷ΍˯΍ήΟ·ϢϋΩϭϊϴΠθΗϝϼΧϦϣΔϴΤμϟ΍ΔϳΎϋήϟ΍˯ΎτΧ΃ϭϰ
ΕΎόϣΎΠϟ΍ϲϓΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϸϟϲϤϠϋϲγήϛ˯Ύθϧ·
- μμΨΘϣΔϴΒϳέΪΗΕ΍έϭΩΪϘϋΔΔϴϟΎΘϟ΍ϊϴο΍ϮϤϟ΍ϲϓϲΤμϟ΍ωΎτϘϟΎΑϦϴϠϣΎόϠϟ
΃- ϲΤμϟ΍ϞϤόϟ΍ϢϬΗήηΎΒϣ˯ΎϨΛ΃ΔϴδϔϨϟ΍ϭΔϴϨϬϤϟ΍ρϮϐπϟ΍ϊϣϞϣΎόΘϟ΍Δϴϔϴϛ
Ώ- ξϳήϤϟ΍ϊϣϝΎόϔϟ΍Ϟλ΍ϮΘϟ΍Ε΍έΎϬϣ
- ΆϣΔϣΎϗ·κμΨΘϟ΍ϭϞϴΜϤΘϟ΍ϲϓϲϟΎϋϯϮΘδϣϰϠϋϱϮϨγϞϜθΑΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϦϋΕ΍ήϤΗ
ΎϬϠΤϟϻ˱ϮλϭΔϴΠϬϨϣΔϴϤϠϋΔϘϳήτΑΔϔϠΘΨϤϟ΍ΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍έϭΎΤϣΔθϗΎϨϤϟ
- ΔϴΒτϟ΍ΎϳΎπϘϟ΍ΕϻΎΠϣϲϓΔϜϠϤϤϟ΍ϲϓΐτϟ΍ΕΎϴϠϜΑΎϴϠόϟ΍ΕΎγ΍έΪϠϟΞϣ΍ήΑ˯Ύθϧ·ΎϬΘϗϼϋϭ
ΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ΎϳΎπϘΑ
Ώ- ΨϳΎϤϴϓΔϴΟϼόϟ΍ΕΎΌϴϬϟ΍ϭΕΎϴϔθΘδϤϟ΍κ
- ϚϟάϟΔϣίϼϟ΍Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϦγϭϲΤμϟ΍ωΎτϘϟ΍ϲϓΔϠϣΎθϟ΍ΓΩϮΠϟ΍ϡΎψϧϖϴΒτΗνήϓ
- ΕΎϴϧΎϜϣϹ΍ϭΓΰϬΟϷ΍ήϴϓϮΗΝϼόϟ΍ϭκϴΨθΘϠϟΔϣίϼϟ΍ΔϴΒτϟ΍ΎϬΘϧΎϴλϭˬ 
- ˯ΎτΧϷ΍ΙϭΪΤϟΎ˱ϴϓϼΗΔϴοήϤϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ΔθϗΎϨϤϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ΕΎμμΨΘϠϟΔϴϋΎϤΟΕ΍˯ΎϘϟϞϤϋ
ΔϴΒτϟ΍
- ΙϭΪΣ ΪϨϋ  ϊΟήϤϟ΍ ΎϬϧϮϛ ϖϴΛϮΘϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϣϭ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ήϳϮτΗϭ ΔΒϗ΍ήϤϟ Δϴϟ΁ ΩΎΠϳ·
΍ϲϓϩΎΒΘη΍ΎϬΑΚΒόϟ΍ϡΪϋϥΎϤοϭϲΒτϟ΍΄τΨϟ
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- ϲϣϮϜΤϟ΍ ωΎτϘϟΎΑ ΔϴΤμϟ΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ϊϴϤΠΑ ΔϴΒτϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ϞϴΠδΗϭ ΪλήϟΕ΍ΪΣϭ ˯Ύθϧ·
ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΚΣϭ ˬΔΤμϟ΍ Γέ΍ίϮΑ Δϳΰϛήϣ ΕΎϧΎϴΑ ΓΪϋΎϘΑ ϚϟΫ ςΑέϭιΎΨϟ΍ϭ
μϓϹ΍ϦϣϲΤμϟ΍ΡΎ΃ΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓϊϳήδϟ΍ϭήϜΒϤϟ΍ϱήγΝΫϮϤϧϝϼΧϦϣϲΒσ΄τΧϯ
Ϛϟάϟ
- ΔΌϴϬϟ΍ ϯΪϟ ϪϠϴΠδΗϭ ϪϔϴϨμΗ ϝΎΠϣ ϲϓ ϻ·  ϲΤμϟ΍ αέΎϤϤϟ΍ ϞϤϋ ϡΪϋ ϰϠϋιήΤϟ΍
ΔϴΤμϟ΍ΕΎμμΨΘϠϟΔϳΩϮόδϟ΍

˰Ο-ΔϴϧϻΪϴμϟ΍ΕΎϣΪΨϟ΍κΨϳΎϤϴϓ
- ΔλΎΨϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ΕΎϴϟΪϴμϟ΍ Ϧϣ ΔϳϭΩϷ΍ϑήλ΢΋΍Ϯϟϭ ϢψϧήϳϮτΗϞϔϜϳ ΎϤΑϦϣ ΪΤϟ΍
ΔϳϭΩϸϟΔϴΒϠδϟ΍έΎΛϵ΍ 
- ΕΎϣΪΧϞϴόϔΘΑϚϟΫϭΎϬπόΑϊϣΔϳϭΩϷ΍νέΎόΗϡΪϋϥΎϤπϟΔϴΒτϟ΍ΕΎϔλϮϟ΍ΔόΟ΍ήϣ
ΔϴΤμϟ΍Ε΍ΪΣϮϟ΍ϭΕΎϴϔθΘδϤϟΎΑΔϳήϳήδϟ΍ΔϴϟΪϴμϟ΍ 
Ω- ΔϴϣϼϋϹ΍ΕΎΌϴϬϟ΍κΨϳΎϤϴϓ
- αΎϨϟ΍ ΔϣΎόϟ ϲΤμϟ΍ ϲϋϮϟ΍ ήθϧήϘϤϟ΍ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϖϳήσ ϦϋΓ˯ϭΔϋϮϤδϤϟ΍ϭ
ΓΪϤΘόϤϟ΍ΔϴϤϠόϟ΍ΕΎϬΠϟ΍ϖϳήσϦϋΔϴ΋ήϤϟ΍ϭ 
- ϭϒΤμϟΎΑ ΔϴϣϮϳ ΔϴΒσΕΎΤϔλκϴμΨΗϮμμΨΘϣϭ˯ΎΒσ΃ ΎϬϴϠϋϑήθϳΕϼΠϤϟ΍ϥ
ϲΤμϟ΍ϝΎΠϤϟ΍ϲϓ
- ήθϧϦϣΪΤϠϟΔϴΒτϟ΍ϥϭΆθϟ΍ϲϓκμΨΘϣέήΤϣκϴμΨΗΔϴϣϼϋϹ΍ΕΎϬΠϟ΍ϰϠϋ
ΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϦϋΔϘϴϗΩήϴϏέΎΒΧ΃
-ξϳήϤϟ΍ϖΣϥΎϤπϟΕΎϴλϮΗ 
΃- Δϗϼόϟ΍Ε΍ΫΔϴόϳήθΘϟ΍ΕΎϬΠϟ΍ϞΒϗϦϣΎϬΘγ΍έΩϭΔϴΒτϟ΍Ε΍˯΍ΰΠϟ΍ΔΤ΋ϻΚϳΪΤΗϭήϳϮτΗ
΍Ω΃ϥϮϜΘϟΓΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ΙϭΪΣϊϨϤϟΔϠϋΎϓ 
Ώ- Ε΍˯΍ΰΠϟ΍ϩάϫάϴϔϨΗϥΎϤπϟΔϴϟ΁ϊοϭ
Ν- ϲΤμϟ΍ϝΎΠϤϟ΍ϲϓϦϴϠϣΎόϠϟΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ΪοϲΒτϟ΍Ϧϴϣ΄Θϟ΍ϡ΍ΰϟ·
Ω- ϦϣΙΪΤϳΎϣΕΎόΒΗΔϳϭΩϷ΍ΕΎϛήηϞϤΤΗ΁ΔϳϭΩϸϟΔϴΒϧΎΟέ΄Λ
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-ϠϣΎόϟ΍ϭ ˯ΎΒσϷ΍ ΔϳΎϤΤϟ ΕΎϴλϮΗ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ϧϣ ϲΤμϟ΍ ϝΎΠϤϟΎΑ Ϧϴ ήϴϏϟ΍Ε΍˯ΎϋΩϻ΍ϭ ΔϔμϨϤήϴϏ
ϟ΍ϢϫΪοΔΤϴΤμ 
΃- ϲϋΪϤϟ΍ϡ΍ΰϟ·ΔϟΎΣϲϓΔόϳΩϮϟ΍ϩάϫΩήΘδΗΔμΘΨϤϟ΍ΕΎϬΠϟ΍ΎϬΘϤϴϗΩΪΤΗΔϴϟΎϣΔόϳΩϭϊϓΪΑ
ϲΒτϟ΍΄τΨϟ΍ΕϮΒΛ 
Ώ- ϲΒτϟ΍˯ΎτΨϟ΍ΙϭΪΣΔΤλϦϣΪϛ΄Θϟ΍ΪόΑϻ·Δϴϋήθϟ΍ΔϨΠϠϟ΍ϰϟ·ΔϴπϘϟ΍ϕ΍έϭ΃ϝϮΤΗϻ
ϦϣΔμΘΨϤϟ΍ϲΒτϟ΍ϖϴϘΤΘϟ΍ΔϨΠϟϞΒϗ
Ν- ϝΎΠϤϟ΍ϲϓϦϴϠϣΎόϟ΍ϙήΤΗΔϗΎϋ·ϊϨϤϟϦϴϣ΄Θϟ΍ΕΎδγΆϣϞΒϗϦϣϡέΎϐϟ΍ϞϴϔϜϟ΍ϡΎψϧϞϴόϔΗ
ϲΤμϟ΍
Ω-΍ΔϔϠΘΨϤϟ΍ϡϼϋϹ΍Ϟ΋ΎγϭϰϠϋϲϓΔϐϟΎΒϤϟ΍ϡΪϋϭΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ΎϳΎπϗήθϧϲϓϑΎμϧϹ
ϲϓ ΔϋέΎδϤϟ΍ ϭ΃ ϲΒτϟ΍ ΄τΨϟ΍ ϒλϭ΄τΧ Ϧϋ έΎΒΧ΃ ήθϧϪΗϮΒΛ ϞΒϗ ϲΒσϞΒϗ Ϧϣ ˬ
ΔϳΎϤΣ ϚϟΫϭ ϲϣϼϋ· ϖΒδΑ ίϮϔϟ΍ ϭ΃ ϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ΐδϛ ϊϓ΍ΪΑ ϚϟΫϭ ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍
ϲΤμϟ΍ϝΎΠϤϟ΍ϲϓϦσϮϟ΍Ε΍ΰΠϨϤϟ
˰ϫ-ΔϴΒσ˯ΎτΧ΃ϦϋέΎΒΧ΃ήθϧΔόϗ΍ϭΕϮΒΛϝΎΣϲϓΔϴϣϼϋϹ΍ΕΎϬΠϟ΍ΪοΔϴ΋΍ΰΟϦϴϧ΍ϮϗϦγ
μϟ΍ωΎτϘϟΎΑϦϴϠϣΎόϟΎΑήϴϬθΘϟ΍ϭ΃ΔΤϴΤλήϴϏΔϴΒτϟ΍ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ΃ϲΤ 
ϭ-    ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϦϴΣ ϲΤμϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴδϔϨϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ΓΎϋ΍ήϣ
ϲϧΎδϧϹ΍ϞϣΎόΘϟ΍ϝϼΧϦϣΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ 
ί-˯΍ήΟϱϮϨόϤϟ΍έήπϟ΍ϞΑΎϘϣϲΤμϟ΍ωΎτϘϟ΍ϲϓϦϴϠϣΎόϟ΍ξϳϮόΗϲϓήψϨϟ΍ϲϓϯϭΎϋΪϟ΍
΄τΨϟ΍ΩϮΟϭϡΪϋΔϟΎΣ 
Ρ-ΎϬΑϦϴϠϣΎόϠϟϲΒτϟ΍΄τΨϟ΍ΕΎόΒΗϞϤΤΗϲϓΔϴΤμϟ΍ΕΎδγΆϤϟ΍ϭΕΎΌϴϬϟ΍ΔϛέΎθϣ 
ρ- ΔϟϮΒϘϤϟ΍Ϟ΋΍ΪΒϟ΍Ρ΍ήΘϗ΍ϭΔϠϗΎόϟ΍ ϡΎψϨΑήλΎόϤϟ΍ϖϴΒτΘϟ΍ΕϼϜθϤΑΔλΎΧΕΎγ΍έΩ˯΍ήΟ·
Ύ˱ϋήη 
ϱ-    ΔϴϧϮϧΎϗ ΓΪΣϭ ˯Ύθϧ· ΔϴΤμϟ΍ ΕΎμμΨΘϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ϲϨΒΗ ΓΎϣΎΤϣ ΎϫΪϳϭΰΗϭ
ϲϓϦϴμμΨΘϣ˯Ύϔϛ΃ϦϴϣΎΤϤΑϦϴγέΎϤϤϟ΍ϖΣϦϋωΎϓΪϟ΍ϥϮϟϮΘϳΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ΎϳΎπϗ
ϣϲΒσ΄τΧΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓϦϴϴΤμϟ΍ΔΌϴϬϟ΍ϲϓϱϮϨγϙ΍ήΘη΍ϡϮγέϞΑΎϘ 
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- ΔϣΎϋΕΎϴλϮΗ 
- ϝΪΑϢϬϟΔϴΒτϟ΍ϝί΍ϮϨϟ΍ϲϓϯϮΘϔϟ΍ΔϟΎΣ·ϭΎϴΘϔϟ˵΍ή΋΍ϭΩϲϓΔϴΒτϟ΍ϯϮΘϔϠϟϦϴμμΨΘϣΩϮΟϭ
ϦϣΪΠΘδϳΎϣϰϠϋϦϴΘϔϤϟ΍˯ϻΆϫωϼσ΍ΐΠϳϭΔϣΎόϟ΍ϯϭΎΘϔϟΎΑ˯ΎϔΘϛϻ΍ϢϬΘϠλϭΔϴΒσϝί΍Ϯϧ
ϥ΄θϟ΍΍άϫϲϓϪΑϰΘϔϳϭΐΘϜϳΎϣϞϜΑΓήηΎΒϤϟ΍ 
- ϦϳϮϜΗϭΆδϣϥϮϜΗΔϟϭΪϟ΍ϲϓΓΪΣϮϣΓέ΍Ω·ϪϟΔϓΎϜΑΔϴΒτϟ΍˯ΎτΧϷ΍ϯϭΎϜηϝΎΒϘΘγ΍Ϧϋ
ΎϬόϣϞϣΎόΘϟ΍ϭΔϴΤμϟ΍ΕΎϋΎτϘϟ΍ 
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ϖϓ΍ϮϤϟ΍βϴϤΨϟ΍ϡϮϳήϤΗΆϤϟ΍ΕΎϴλϮΗΩΎϤΘϋ΍Ϳ΍ΪϤΤΑϢΗΪϗϭϲϓˬ˰ϫϣΎΟΔΒϴσΔό
ΓέϮϨϤϟ΍ΔϨϳΪϤϟΎΑ 
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